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Akomodasi dipengaruhi jarak pandang. Akomodasi yaitu kemampuan mata untuk memfokuskan ke
obyek pada jarak dari titik terdekat sampai ke titik terjauh. Bila mata bekerja dalam akomodasi yang
maksimal otot mata akan menjadi lelah. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hubungan jarak
pandang terhadap keluhan kelelahan mata pada pekerja di unit garment bagian sewing line satu
PT.X. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan pendekatan study
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja unit garmen unit sewing line satu
dengan jumlah 63 orang. Sampel yang diambil berjumlah 42 orang menggunakan metode purposive
sampling. Berdasarkan uji statistik Korelasi Spearman Rank didapatkan hasil bahwa antara jarak
pandang dengan keluhan kelelahan mata terdapat hubungan (p-value=0.001). Berdasarkan uji
statistik Korelasi Chi-square didapatkan hasil bahwa antara jenis kelamin dengan keluhan kelelahan
mata tidak ada hubungan (p-value=0,692). Ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan
kelelahan mata (p-value=0,001)
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